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EMMA BONINO ALERTA 
 
 
La Comisaria Europea de Ayuda Humanitaria, Emma Bonino, ha 
alertado a la ONU por la firma de un “memorandum”,el pasado mayo, 
entre el coordinador adjunto de este organismo y el gobierno de los 
talibanes de Afganistán. En el documento se reconoce que la ayuda a 
este país “estará en concordancia con las reglas islámicas y la cultura 
afgana”. La alarma de Emma Bonino está muy bien fundamentada: los 
aspirantes a empleo sanitario en Afganistán deberán presentar una 
biografía previa que discriminará por sexos y por religión. Además se 
han cerrado las escuelas y centros sanitarios privados con lo que las 
mujeres no pueden tener formación general ni sanitaria alguna como 
no sea la “oficial”. Asímismo se les prohibido que acudan a las 
consultas u hospitales para ser atendidas si no van acompañadas de un 
marido o pariente masculino mayor de edad. Cabe preguntarse qué 
será de los miles de viudas sin parientes. El gobierno afgano sólo 
acepta que las mujeres trabajen en centros sanitarios “oficiales” pero 
no privados, como pueden ser los de las diferentes ONG. La Bonino ha 
alertado a la ONU a la CE y a las ONG de que este “memorandum” 
tendrá consecuencias funestas para las mujeres y niños y aboga por la 
cancelación del mismo. La sagacidad de Emma Bonino ha destapado 
el tremendo fallo del funcionario coordinador de la ONU. 
